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NUEVA METODOLOGIA 
DE LA BALANZA DE PAGOS 
DE COLOMBIA 
(Resultados, 1994-1997) 
on el propó ito de mejorar la cobertu-
ra, calidad, p riodicidad y oportunidad de 
La balanza de pagos de olombia, la 
ubg r ncia d E tudios Económico (SGEE) 
del Banco d la República emprendió en 
1996 1 , el proyecto de r e tructuración del 
istema E tadí tico de la Balanza de Pago 2 . 
Las principal motivacione para llevar a 
cabo e te proy cto, fueron : i 1 acuerdo 
suscrito por olombia con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) para la divulgación 
de estadística trimestrales de balanza de 
pagos; ii) la nece idad de adecuar la meto-
dología de cálculo de la balanza de Colom-
bia a las recomendaciones del Fondo conte-
nidas en la Quinta Edición del Manual de 
Balanza de Pagos; ili) la importancia de ela-
borar la Posición de Inversión Internacional3 
del país , y iv) la pérdida de importantes fuen-
tes de información, derivada de las reformas 
estructurales e institucionale que e inicia-
ron a comienzos de la década. 
Este documento tiene por objeto dar a co-
nocer a la opinión pública, en general, y a 
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Por: Sector Exte1'"no-Unidad Técnica 
y de Información Ec nómica 
lo analistas económicos, en particular, los prin-
cipale cambio y resultado de la nueva medi-
ción d la balanza de pago . En La prim ca ec-
ción, s de crib n d manera general 10 aju-
tes metodológico y e tadí ticos a que fueron 
ometidas djversas bas de dato rela ionadas 
con 1 e tor externo, con miras a la estimación 
d la nueva balanza de pago yen la siguiente 
mue tran lo principale resultado ' anuale 
obt nido para 10 año 1994 a 1997 y se com-
paran, para 1997, con los obtenidos en la ver-
sión anterior de la balanza de pagos. Finalmen-
te e presenta un anexo conceptual y 
metodológico de la balanza de pagos. 
P RINCIPALES CAMBI OS 
El proyecto de reestructuración arrojó nue-
vo resultados de balanza de pagos, origina-
do en: i) los cambios metodológico pro-
puestos en el Manual del FMI; ii) la revisión 
en la clasificación de algunos rubros de la 
balanza anterior; iii) el mejoramiento de la 
base estadística y revisión de la metodología 
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de cálculo de algunas cuentas, y iv) la pre-
sentación de resultados trimestrale. En la 
Tabla 1 se compara el esquema general de la 
balanza de pagos resultante de la adopción 
de los cambios metodológicos mencionados 
con la estructura vigente hasta hace poco. 
A. Principales modificaciones 
m.etodológicas propuestas 
por el FMI: 
• Incorporación en la cuenta de bienes de 
transacciones que ante eran considera-
das servicio , como la compra de com-
bustible y víveres por parte de empresas 
de tran porte. 
• Mayor nivel de desagr gación d 1 rubro 
otros ervicios. En l nuevo esquema se 
detalla el comercio xt rior de servicios 
de comuni ación, informática e informa-
ción, financieros eguros, construc ión , 
empresariale regalía y otro . 
• Reclasificación del rubro tran fer ncias , 
en corrientes y de capital. 
• El nuevo Manual del FMI redefinió la an-
tigua cuenta de capital como "Cu nta de 
Capital y Financiera' . La diferencia con la 
anterior metodología radica en que las 
transferencias de capi tal, que antes hacían 
parte de la cuenta corriente, pa an a la 
cuenta de capital y financiera bajo el rubro 
"Flujos Especiales de Capital" . 
• Presentación má detallada de la cuenta 
"Renta de los factore ", adecuándola a los 
respectivos flujos de capital. 
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• Eliminación del rubro contrapartidas de 
la balanza de pagos (cambios en reservas 
originados en variaciones de precios y 
tasas de cambio). Esta partida se presen-
tará en la "Posición de Inversión Inter-
nacional" estado complementario de la 
balanza. 
B. Modificaciones por la 
reclasificación de algunos rubros 
del formato anterior de la balanza: 
• Reclasificación de operaciones petroleras 
que se venían regi trando en la cuenta 
corriente y que corre ponden a movi-
mientos de capital, tales como transaccio-
ne petral ra y exportaciones no reinte-
gradas. En cuanto a las primera , en la 
versión anterior de la balanza e tas regis-
traban movimientos d capital de las 
multina ionale petrolera de tinados a 
ga tos admini trativos y de exploraci ~ n 5 . 
on la nueva metodología, e tas transac-
cione e registran como flujos de inver-
ión directa. Respecto de las exportacio-
ne no reintegrada , por corre ponder a 
una figura de reembol o de capital y no 
de utilidades propiamente dichas , se 
reclasificaron en la cuenta financiera 
como reembolsos de capital de inver ión 
directa6 . 
• Registro adecuado de la operacione de 
comercio exterior de oro, en particular 
en lo que se refiere a las operaciones del 
Banco de la República7 . 
Algunas operaciones de la cuenta finan-
ciera, por su naturaleza, fueron rec1asi-
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ficadas de largo a corto plazo. Es el caso 
de la inversión de portafolio. 
C. Mejoratniento de la base estadística 
y de la m.etodología de cálculo de 
algunos rubros de la balanza de 
pagos: 
• La base estadística de la nueva balanza de 
pagos cuenta con una mayor cobertura, 
oportunidad, periodicidad y calidad de la 
información. Por ejemplo, se estableció 
un sistema de encuestas para la medición 
de la transacciones de servicios8 y de la 
deuda externa del sistema financiero y se 
incorporó el comercio exterior de las zo-
na francas. 
• Se r e visó la metodología de cálculo de la 
inversión directa y de cartera, y la de acti-
vo d e nacionale en e l exterior, así como 
los t"espectivo r e ndimiento d e estas tran-
sacciones. 
• e revisó la metodología de cálculo de las 
re ervas inte rnacionales , para adecuarla 
a las directrices del Fond09 . En particu-
lar, se excluyeron del cálculo de la re er-
v as netas los pasivos de corto plazo del 
Banco con la Tesorería y con entidades 
financieras del país , a la vez que se dio un 
tratamiento distinto a los saldos de con-
venios bilaterales 10 . 
II. PRESENTACION DE RESULTADOS, 
1994-1997 
La nueva estructura de la balanza de pagos y 
los resultados de aplicar las modificaciones 
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metodológicas y estadísticas recién mencio-
nadas se resumen en el Cuadro 1 11 . A su vez, 
en el Cuadro 2, los nuevos datos se compa-
ran con los obtenidos en la versión anterior, 
en términos del PIB, para los años 1994 a 
1997. Como allí se observa durante todo este 
período se registran diferencias tanto en la 
cuenta corriente como en la financiera. En 
la primera las discrepancias están explica-
das básicamente por la mejor medición de 
los rubros servicios y renta de los factores y 
por la reclasificación de las estadística pe-
troleras. Las diferencias de la cuenta finan-
ciera obedecen también a la mejor medi-
ción y clasificación de algunas transacciones . 
A continuación se analizan los principales 
cambios para el año 1997 anáJi is que es 
aplicable también a los demá año . 
A. Cuenta corriente 
La nueva m di Ión de la balanza d e pagos 
para 1997 pre enta un déficit en cuenta co-
rriente de 6 ,2 % del PIB , supe rior e n 0 ,2 % 
del PlS al calculado con la anterior tnetodo-
logía. E te resultado s explica principalmen-
te por un saldo má deficitario en el rubro 
de servicios no factoriales l 2 (1 ,4% del PIS) , 
que no alcanza a ser compensado con el 
menor déficit que arrojó la revisión de la 
cuenta de renta factorial (1 ,2 % del PIB) 13. 
Hay que anotar que si bien en la cuenta de 
bienes no se presentan diferencias en el re-
sultado neto, la aplicación de la nueva me-
todología origina cambios en la medición de 
exportaciones y de importaciones ¡.¡ . 
El aumento en el déficit del rubro servicios no 
factoriales obedeció, por una parte, a la nue-
va medición de los servicios de transporte 15 , 
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Balanza de pagos de Colombia - Resumen (p) 
(Millones de dólares) 
1. CUENTA CORRIENTE 
(Porcentaje del PIB) 
Ingresos 
Egresos 






2. Servicios no factoriales 
Ingresos 
Egresos 






11 . CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA 
A. Cuenta financiera 
1. Flujos financieros de largo plazo 
a. Activos 




iii. Cred ito comercial 
IV. Otros activos 
b. Pasivos 




ii i. Crédito comercial 
iv. Arrendamiento financiero 
v. Otros pasivos 
c. Otros mov. financieros de largo plazo 
2. Flujos financieros de corto plazo 
a. Activos 
i. Inversión de cartera 
ii. Crédito comercial 
iii. Préstamos 
iv. Otros activos 
b. Pasivos 
1. Inversión de cartera 
ii. Crédito comercial 
iii. Préstamos 
iv. Otros pasivos 
B. Flujos especiales de capital 
111. ERRORES Y OMISIONES NETOS 
IV. VARIACION RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS 
V. SALDO DE RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS 
VI. SALDO DE RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 
VII. VARIACION DE RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 
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r.1 ~rlrn ? 
Balanza de pagos de Colombia 
(Como porcentaje del PIS) 
1994 
Antes Ahora Dif . Antes 
1. CUENTA CORRIENTE (4,5) (5,2) (0,7) (5,4) 
1. Bienes (3,3) (3,2) 0.1 (3,4) 
Exportaciones 12.5 12.9 0,4 12,7 
Importaciones 15.8 16.1 0.3 16.0 
2. Servicios no factoriales 0,7 (1,5) (2,1) 0.5 
Exportaciones 4,8 2,3 (2,5) 4,5 
Importaciones 4,1 3,8 (0,4) 4,0 
3. Renta de los factores (3,1 ) (2,1 ) 1,0 (3,4) 
Ingresos 1,0 1,0 0,0 1,1 
Egresos 4,1 3,1 (1,0) 4,5 
4. Transferencias corrientes 1,2 1,6 0,3 0,8 
11. CUENTA FINANCIERA 4,0 4.9 0,9 5,7 
A. FlulOS financieros 
de largo plazo 5,1 4.8 (0,4) 4,2 
1. ActiVOS 0,2 0,2 (0,0) 0,4 
2. Pasivos 5,4 5,0 (0,4) 4,5 
B. Flujos financieros 
de corto plazo (1,1 ) 0,1 1,2 1,5 
1. Activos 2,3 1.7 (0.6) (0,2) 
2. PasIvos 1,2 1,8 0,6 1,3 
11. VARIACION RESERVAS 
BRUTAS 167,3 198,9 31,6 348,0 
Saldo reservas brutas 
(Millones de dólores) 8.114 8.104 (11 ) 8.462 
IV. VARIACION RESERVAS 
NETAS 133,0 193.7 60.7 322,0 
Saldo reservas netas 
(Millones de dólores) 8.002 8.098 96 8.324 
Fuer. Ei ce, d R P 'JI (, tq r.n J, E tlld o reo., ) 
se ctor que e n la nueva ve rsión arroja un dé-
ficit d e 0 ,7 % del PIB, e n contras te con el 
supe r ávit d e 0 ,1% de la versión a nte rior, y 
por otra, a la reclas ificación de las cuentas 
del sector p e trolero (transaccione s petrole-
ras) , que s ignifica m e nores ingresos por 
0 ,7% d e l PIB. 
1995 1996 1997 
Ahora Dif. Antes Ahora Dif. Antes Ahora Dif. 
(5,7) (0,3) (5,7) (5,5) 0.2 (6,0) (6,2) (0,2) 
(3,3) 0.1 (2,5) (2,5) (0.0) (2,9) (2.8) 0.0 
13,1 0.4 12.3 12,7 0.3 12.2 12,6 0,4 
16,4 0.3 14.8 15,2 0.3 15.1 15.5 0,4 
(1.5) (2.0) (0,0) (1,4) (1,4) (0.1) (1.6) (1,4) 
2,2 (2,3) 4,6 2,6 (2,0) 4,4 2,3 (2,2) 
3,6 (0,3) 4,6 3,9 (0,6) 4,6 3,8 (0,7) 
(2,0) 1,5 (3,8) (2,4) 1,5 (3,6) (2,4) 1,2 
0,9 (0,2) 1,0 0,9 (0,1) 1,1 1,0 (0,1 ) 
2,8 (1,6) 4,8 3,2 (1.6) 4,7 3,4 (1,3) 
0.9 0,1 0,6 0.7 0,1 0,6 0,7 0,0 
5,8 0,1 8,3 7,7 (0.5) 6,7 6,9 0,3 
3.4 (0.7) 9,4 8,3 (1,1 ) 8,5 8,7 0,2 
0,3 (O ,O} 0,1 0,4 0,3 0,8 0,9 0,1 
3,8 (0,8) 9,5 8,6 (O,8) 9,3 9,6 0,3 
2,4 0,9 (1,1 ) (0,5) 0,6 (1,8) (1 ,8) (O,O) 
(0,9) (0,7) 2.0 1,6 (0,4) 1.9 2,2 0,3 
1,5 0,2 0,9 1,0 0,2 0,1 0,4 0.3 
(4,5) (352,5) 1.482,0 1.726,6 244,6 (30,0) 208,8 238,8 
8.447 (15) 9.944 9.938 (6) 9.913 9.908 (5) 
0,7 (321,3) 1.572,0 1.722,1 150,1 (15,0) 211,2 226,2 
8.447 123 9.897 9.934 37 9.882 9.906 24 
cr S - etc r r IfH G 
La disminución de los egresos de renta 
factorial obedece a la reclasificación de las 
exportaciones no reintegradas de petróleo 
(0,7% del PIB) ya la revisión del cálculo de 
los intereses y utilidades (0,6 % del PIB). 
Como ya se mencionó, las primeras consti-
tuyen un reembolso de capital y por tanto 
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deben ser registradas en la cuenta financiera 
como reembolso de inversión directa. 
El desglose de las transferencias en corrien-
tes y de capital, principal cambio metodoló-
gico en este renglón, no significó ajustes en 
los resultados, debido a que ningu na de es-
tas transacciones ha implicado activos fijos 
caso en el que habrían de clasificarse en la 
cuenta de capital y financiera como flujos es-
peciales de capital (transferencias de capital). 
B. Cuenta financiera 
Las diferencias en la cuenta financiera se aso-
cia.n principalmente con la revisión estadís-
tica y la reclasificación de algunos flujos d 
capital. Estos aju tes significan mayores in-
gresos netos de capital por 0,2% d 1 PIB, res-
pecto de lo calculado en la versión anterior 
para el año 1997. 
e efectuó una revisión etadí tica para los 
rubro de inversión directa '6 , arrendamien-
to financiero , crédito externo de corto pla-
zo y activos de nacionales en el exteriorl ~ . 
Se reclasificaron los reembol o de capital 
del ector petrolero, los cuales e venían re-
gistrando en la cuenta corriente como ex-
portaciones no reintegradas . Este ajuste, su-
mado a un mejor cálculo de los flujos de in-
ver ión hacia dicho sector, significó meno-
res ingresos netos de capital por este con-
cepto, equivalentes al 1,0 % del PIB. 
Igualmente, se reclasificaron de largo a corto 
plazo, las operaciones de portafolio de los fon-
dos extranjeros en Colombia y las inversio-
nes financiera de colombianos en el exterior. 
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C. Reservas y contrapartidas 
La nueva metodología del FMI recomienda 
no incluir en la balanza de pagos los cam-
bios en las reservas internacionales origina-
dos en variaciones de precios y/o tipos de 
cambio en que están denominados los acti-
vos que las componen, por cuanto no se 
originan en transacciones externas. En con-
secuencia, el nuevo cálculo de la variación 
de reservas de la balanza de pagos difiere de 
la que reportó la contabilidad del Banco y 
de la pre entada en la anterior balanza de 
pagos . Lo cambios en reservas derivado de 
variación en precios y/o tipo de cambio 
(-US$342 millones en 1997) se registraban 
como contrapartidas en el formato anterior 
y afectaban la variación de re ervas de la ba-
lanza. En adelante , esta variación se pre en-
tará, atendiendo las sugerencias del FMI, en 
la Posición de Inversión Internacional. 
Otros ajustes al saldo y, p r consiguiente, a la 
variación de la reserva! , provienen de la ade-
cuación de su metodología de cáJculo a los 
estándares internacionales. En particular, en 
la metodología antigua se estaban conside-
rando operaciones entre el Banco de la Re-
pública y entidades residentes del paí HI como 
pasivos externos de corto plazo, las cuales no 
deben afectar el nivel de las reservas netas. 
Esta revisión, sumada a los ajustes metodo-
lógicos ya mencionados, conllevó a que el 
nuevo saldo de las reservas internacionales 
netas a finales de 1997 sea superior en US$24 
millones al divulgado oficialmente. 
Al respecto, es importante mencionar que, a 
partir de diciembre de 1998, la contabilidad 
del Banco se acogió a las recomendaciones 
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d e l FMI, en cuanto a la m e todología de cál-
culo de las reservas inte rnacionales netas lo 
T 
que da lugar a un saldo único d e los activos 
d e reserva del país. 
Estructura contable de balanza de pagos 
Balanza de pagos de Colombia 
l . Cuenta corriente 
11 . Cuenta de capital 
111. Contrapartidas 
Antes 
IV. Variación de reservas internacionales netas 
V. Errores y omisiones 









3. Servicios financieros 
Intereses 
Utilidades y dividendos 
4 . Transferencias 
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l. Cuenta corriente 
11. Cuenta financiera 
Ahora 
111. Variación de reservas internacionales netas 
IV. Errores y omisiones 





Operaciones especiales de comercio 
Sienes adquiridos en puertos por medios de 
transporte 
Sienes para transformación 
Reparación de bienes 
Oro no monetario 
Comercio exterior de zonas francas 




Comunicaciones e Informática 
Seguros - Financieros 
Construcción - Regalías 
Gobierno - Otros 




Utilidades y dividendos 
De la inversión directa 
De la inversión de cartera 
Remuneración de empleados 
4. Transferencias corrientes 
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T. I "1 
Estructura contable de balanza de pagos (continuación) 
1--~- ---~-Antes 
11. Cuenta de capital 
1. Largo plazo 
Inversión directa 
Extranjera en Colombia 
Colombiana en el exterior 





2. Corto plazo 
Endeudamiento externo 
Movimiento de activos 
Balanza de pagos de Colombia 
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11. Cuenta financiera 
1. Largo plazo 
Activos 
Ahora 
Inversión colombiana en el exterior 
Otros activos 
Pasivos 
Inversión extranjera en Colombia 
Inversión directa 









2. Corto plazo 
Activos 
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Balanza de pagos de Colombia, Cuenta corriente (p) 
(Millones de dólares) 
1994 1995 1996 1997 
CUENTA CORRIENTE (3,638) (4,630) (4,749) (5,881 ) 
Exportaciones 12,667 13,950 14,755 15,990 
Importaciones 16,305 18,581 19,504 21,871 
A. Bienes y servicios no factoriales (3,281) (3,813) (3,325) (4,193) 
1. Bienes (2,239) (2,640) (2,144) (2,707) 
Exportaciones 9,059 10,527 10,948 12,061 
Importaciones 11,298 13,167 13,092 14,768 
a. Comercio general (2,526) (2,827) (2,260) (2,842) 
i. Exportaciones 8,546 10,095 10,524 11,529 
Café 1,990 1,832 1,577 2,259 
Petróleo y derivados 1,313 2,185 2,895 2,707 
Carbón 550 596 849 886 
Ferronfquel 119 185 169 161 
Esmeraldas 423 452 175 141 
Oro no monetario 35 169 205 183 
No tradicionales 4,116 4,677 4,656 5,192 
ii. Importaciones FOS 11 ,072 12,923 12,784 14,371 
Bienes de consumo 1,818 2,485 2,381 2,763 
Bienes intermedios 4,456 5,670 6,057 6,086 
Bienes de capital 4,798 4,767 4,346 5,522 
b. Operaciones especiales de comercio exterior 287 187 116 135 
i. Exportaciones 513 432 424 532 
ií . Importaciones 226 245 308 397 
2. Servicios no factoriales (1 ,042) (1 ,173) (1 ,181 ) (1,486) 
Exportaciones 1,608 1,737 2,222 2,153 
Importaciones 2,650 2,910 3,403 3,639 
a. Exportaciones 1,608 1,737 2,222 2,153 
Transporte 534 598 618 654 
Viajes 660 657 1.120 1.043 
Otros servicios 414 482 483 455 
Comunicaciones, información e informática 265 271 261 241 
Seguros y financieros , 64 107 111 104 
Empresariales y de construcción , 32 39 42 41 
Otros servicios 53 66 70 69 
b. Importaciones 2,650 2,910 3,403 3.639 
Transporte 1,142 1,217 1,233 1,321 
Viajes 841 878 1,117 1,209 
Otros servicios 667 815 1,053 1.108 
Comunicaciones, información e informática 134 129 137 143 
Seguros y financieros . 296 332 413 517 
Empresariales y de construcción . 157 235 370 322 
Otros servicios 79 119 133 127 
B. Renta de los factores (1,452) (1 ,580) (2,051 ) (2 ,325) 
Ingresos 712 701 746 920 
Egresos 2,164 2,281 2,797 3,245 
Ingresos 712 701 746 920 
1. Intereses 506 625 649 810 
Sector público 418 525 521 663 
Sector privado 88 101 129 147 
2. Utilidades y dividendos 203 69 84 91 
3. Remuneración de empleados 3 6 12 19 
Egresos 2,164 2,281 2,797 3,245 
1. Intereses 1,591 1,876 2,095 2.585 
Sector público 1,064 1,133 1,103 1,266 
Sector privado 527 743 993 1,319 
2. Utilidades y dividendos 571 404 698 649 
3. Remuneración de empleados 2 2 3 11 
C. Transferencias corrientes 1,096 763 626 637 
Ingresos 1.289 985 839 856 
Egresos 193 222 213 219 
(p) Provisional. 
I 1-{ ut uD n I Ir E émlL P( 
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Balanza de pagos de Colombia, Cuenta de capital y financiera (p) 
(Millones de dólares) 
1994 1995 1996 1997 
CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA 3,420 4,676 6,663 6,616 
A. Cuenta financiera 3,420 4,676 6,663 6,616 
1. Flujos financieros de largo plazo 3,347 2,767 7,133 8,356 
a. Activos 146 257 331 774 
i. Inversión colombiana en el exterior 149 256 330 770 
Directa 149 256 330 770 
De cartera O O O O 
ii. Préstamos O O O 6 
Sector pÚblico O O O 6 
Sector privado O O O O 
iii. Crédito comercial O O O O 
Sector público O O O O 
Sector privado O O O O 
iv. Arrendamiento financiero (3) 1 1 (1 ) 
v. Otros activos O ~~~ O O Sector público O O O Sector privado O O O O 
b. Pasivos 3,493 3,024 7,464 9,153 
i. Inversión extranjera en Colombia 2,434 1,836 4,974 6,945 
Directa 1,445 960 3,073 5,574 
De cartera 990 876 1,901 1,371 
Sector público 554 400 1,677 1,321 
Sector privado 436 475 224 50 
ii. Préstamos 549 740 2,294 1,850 
Sector público (733) 1 ~~§~) 1,JgJ) (343) Desembolsos 1,592 1 771 
Amortizaciones 2,325 1,591 1,580 2,114 
Sector privado 1,282 1,038 2,315 2,194 
Desembolsos 2,022 1,810 3,521 3,842 
Amortizaciones 739 772 1,206 1,648 
iii. Crédito comercial ~~~ ~ 115 ~~~~ ~~n Sector público (18) 
Desembolsos 65 110 49 62 
Amortizaciones 146 128 126 153 
Sector privado 40 133 1~J 49 Desembolsos 67 199 265 
Amortizaciones 26 66 148 216 
iv. Arrendamiento fmanc iero 550 334 278 400 
Sector público O 63 191 144 
Desembolsos O 64 202 163 
Amortizaciones O 1 11 19 
Sector privado 550 271 87 256 
Desembolsos 609 398 295 548 
Amortizaciones 59 127 207 292 
v. Otros pasivos O O O O 
Sector públiCO O O O O 
Sector privado O O O O 
c. Otros mov. financieros de largo plazo O O O (23) 
2. Flujos financieros de corto plazo 73 1,909 (470) (1,740) 
a. ActiVOS 1,222 f716~ 1 340 2,105 1. InverSión de cartera 1,380 394 586 1,038 
Sector público 1.150 864 501 529 
Sector privado 230 470 84 509 
ii. Crédito comercial (237) (243) 291 220 
Sector público O O O O 
Sector privado O O O O 
iil. Préstamos 105 (5163 89 188 Sector público 24 18 30 
Sector privado 81 {U} 71 158 iv. Otros activos JUI 375 659 Sector público 19 15 Sector privado 11 356 644 b. PasIvos 1,192 870 365 
1. Inversión de cartera 478 165 292 593 
Sector público O O O 135 
Sector privado 478 165 292 457 
ii. Créd ito comercial 66 163 (78) (288) 
Sector pÚblico O O O O 
Sector privado 66 163 ¿78) (288) 
iil. Préstamos 742 872 52 63 
Sector público 181 432 (426) (263) 
Sector privado 562 440 1 078 326 
IV. Otros pasivos 9 ~~~ 4 ~~~ Sector público 9 4 
Sector privado O O O O 
B. Flujos especiales de capital O O O O 
(p) Provisional 
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Anexo conceptual y metodológico 
de la balanza de pagos* 
I. CUENTA CORRIENTE 
En la cuenta corriente de la balanza de pago 
e registran todas las tran acciones con recur-
sos reales entre la economía y el re to del 
mundo. Comprende biene , ervicios, renta 
de los factores y u-ansferencias corriente . 
A. Bienes 
La apertura comercial iniciada en los prime-
ro - año de lo no enta com parte del pro-
ce 'o de mod rniza j ' n e internaciona-
lización de la e nomía c 101nbiana intro-
dujo cambio normativos y operativos en el 
comercio exterior de biene ·. Adicionalmen-
te , la nueva metodología para el registro de 
la cifras en la balanza de pagos, sugerida 
por el FMI, condujo a una reclasificación de 
la información aduan ra y al mejoramiento 
de lo método de obt nción de estadí rica 
para una adecuada medición de la actividad 
comercial externa. 
1. Marco conceptual 
La concepción tradicional de la cuenta de 
Bienes se refiere a la exportaciones e im-
portaciones de mercancías de una economía 
que impliquen efectivamente un u-aspa o de 
propiedad entre un re idente y un no l-esi-
dente, cuantificadas a partir de los registros 
aduaneros. Dichas estadísticas se han presen-
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tado desagregadas por principales produc-
to , para las exportacione y egún el uso o 
de tino económico, para la importaciones. 
Con la aplicación de la nueva metodología 
de balanza de pagos, el alcance de la cuenta 
de bienes se ha ampliado: además del tras-
pa o de bienes muebles en su forma tradi-
cional, única categoría con iderada en la 
anterior balanza d pagos y ahora denomi-
nada conlercio general, n el nuevo esque-
ma e contemplan la llamada ' operaciones 
especiales de cOfnercio eXlerior. Este concep-
agrupa transacciones específicas como el 
traslado de una economía a otra de bienes 
para transfornzación, el valor de las repa-
raciones de bienes, los bienes adquiridos 
en puerto por nledio de lransporte no resi-
dentes y el oro no nlonetario. 
A continuación se describen de manera ge-
neral las transacciones mencionadas . 
Comercio general. Se refiere a la expor-
tación e importación de mercancía , en 
u concepto tradicional, es decir las que 
dan lugar a un traspaso de propiedad, 
efectivo o imputado. 
Bienes para transformación. Compren-
de los bienes que se exportan o impor-
tan para ser transformado y que entrañan 
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dos transacciones: i) la exportación de un 
bien (por ejemplo, petróleo) y ii) la 
reitnportación del bien transformado (ga-
solina, ACPM, etc.). De manera simétrica, 
la transformación realizada en el país im-
plica la importación de un bien (la mate-
ria prima) seguida de la exportación de 
otro bien (el producto transformado). 
Reparaciones de bienes. Se refiere al va-
lor del trabajo efectuado por residentes 
en bienes muebles que son propiedad de 
no residentes en el país y viceversa. 
• Bienes adquiridos en puerto por medios 
de transporte. Hace referencia a los com-
bustibles víveres, pertrechos y otros su-
ministros que los medios de transporte 
extranjeros adquieren en puerto nacio-
nales y viceversa. 
Oro no rnonetario. Aquí se consideran las 
exportaciones e importaciones de Oro 
mercancía, es decir, de todo el oro que 
no e tá en poder de la autoridades como 
activo de reserva (Oro monetario). 
2. Aspectos metodológicos 
En el anterior esquema de la balanza de pa-
go del país , la fuente de información del 
comercio exterior de bienes la constituían 
las estadísticas aduaneras. De ellas se consi-
deraba solamente aquellas transacciones 
definitivas , es decir, de bienes que implica-
ban traspaso de propiedad . Por ello, de las 
estadísticas básicas de exportaciones a car-
go del DAN E , y de las importaciones, a car-
go de la DIAN, se deducían aquellas mercan-
cías que en el corto plazo alían o entraban, 
temporalmente y por un corto período, a la 
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economía, incluidas las sometidas a transfor-
mación o reparación. 
En materia de Bienes se acometieron dos 
tareas básicas: a) la reclasificación de las es-
tadísticas aduaneras existentes y b) la incor-
poración de estadísticas de comercio exte-
rior canalizado a través de las zonas francas. 
a. Reclasificación de las estadisticas 
aduaneras 
Los docun1.entos aduaneros constituyen la 
fuente principal de las estadísticas de expor-
taciones e importaciones de bienes. Con el 
fin de reclasificar dichas operaciones confor-
me a la nueva pre entación, es preciso efec-
tuar alguno ajustes de contenido. 
Comercio general 
Para la obtención de lo dato correspon-
dientes al comercio general, de la e tadí ti-
cas aduanera ' se deducen aquellas exporta-
ciones e importaciones de carácter tem po-
ral de corto plazo, las devoluciones y otra 
transaccione que no impliquen traspasos de 
propiedad, a í como operacione entre resi-
dentes, como las que se pre entan entre las 
zona francas y el terl"itorio nacional. 
También se incluyen en e te renglón los bie-
nes exportado e importados bajo el esque-
ma de leasing, en lo que se imputa el tras-
paso de propiedad, a pesar de que en térmi-
no aduaneros sean clasificados como tem-
porales, dado que no existe una transferen-
cia legal de la propiedad de los bienes. 
Además de los mencionados , se efectúa otro 
ajuste al comercio general por operaciones 
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vinculadas a la actividad petrolera. Se im-
putan importaciones de crudo ecuatoriano 
como pago de lo servicios e impuestos a 
cargo de Petroecuador en el marco de un 
convenio suscrito con Ecopetrol, el cual 
contempla el transporte de crudo de pro-
piedad de la petrolera ecuatoriana a través 
del Oleoducto Trasandino de propiedad de 
Ecopetrol. 
Operaciones especiales de comercio 
exterior 
El cálculo de las transacciones que constitu-
yen el rubro de operacione especiales de 
comercio, se obtuvo a partir de: 
• La identificación de las exportacione e 
importaciones de bienes para transforma-
ción y reparación de bienes, según los re-
gistros estadísticos del DANE y la DIAN, e 
información de Ecopetrol relacionada con 
operacione de nlaquila. 
• La estadí ticas de bienes adquiridos en 
puertos por medios de transporte se ob-
tuvo de las cncuc tas trimestrales que se 
aplica a las em pre as transportadora y 
di tribuidora de combu tibie . 
• El conl.crcio exterior de oro no mone-
tario se calculó con base en la informa-
ción del Banco de la República referen-
te a las compras y ventas de oro del Ban-
co con bancos comerciales del exterior. 
b. Incorporación de estadísticas de 
zonas francas 
En el anterior esquema de balanza de pagos 
el comercio exterior efectuado por las zo-
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nas francas no se contabilizaba dado que no 
existían registros aduaneros por considerar-
las zonas extraterritoriales aduaneramente. 
Por el contrario, las operaciones efectuadas 
con agentes domésticos no deben ser consi-
deradas en la medición del comercio exte-
rior de la balanza de pagos, debido a que 
son transacciones entre agentes residentes 
de la economía colombiana, pues su centro 
de interés económico está en el territorio 
nacional. 
La incorporación de las estadísticas de zo-
nas francas para el período 1994-1998 se 
efectuó con base en las estimacione realiza-
das por el DANE con base en información 
de la Encuesta Anual Manufacturera. Hay que 
destacar que el comercio exterior de las zo-
nas francas se incluye dentro de las opera-
ciones especiales de comercio por cuanto la 
medición del DANE es agregada y no id nti-
fica exportacione e importacione a nivel de 
productos . A partir de 1999 e contará con 
estadística desagregadas que umini rrará 
trimestralmente el Ministerio de Comercio 
Exterior y el DANE. 
B. Servicios 
La medición del comercio exterior de servi-
cios de Colombia se ha consolidado en el 
marco del proyecto de reestructuración del 
sistema estadístico de la balanza de desde 
1996. Una de las tareas prioritarias de dicho 
proyecto se le asignó a la cuenta de ervi-
cios, la cual consistió en la necesidad del 
montaje y diseño de un sistema de encues-
tas trimestrales para la obtención de estadís-
ticas de servicios. 
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Cabe anotar que el desarrollo y consolida-
ción del sistema de encuestas mencionadas 
exigió, entre otras actividade : 
• Investigar alrededor de la organización 
institucional de las diferentes activida-
des y servicios y elaborar diagnósticos 
sectoriales. 
• Explorar y establecer probables fuentes 
de información. 
• El diseño y aplicación de 27 formatos a 
empresas exportadora e importadoras de 
servicio. 
• eguimiento, recolección y validación de 
la encuestas trimestrale (mantenimien-
to de una muestra de 247 empre a 
exportadoras y 575 importadoras). 
• Evaluar técnicamente los re ultado 
preliminare . 
A continuación se presenta una síntesis que 
describe conceptos básico de los servicios, 
egún el manual V de balanza de pago del 
FMI, y lo a pectos metodológicos relacio-
nados con la medición del comercio exte-
riOl" colombiano de servicio y las fuentes de 
información utilizadas. 
1. Transporte 
a. Marco conceptual 
Según el Manual V del FMI '9, el rubro trans-
porte comprende todos los ervicios de trans-
porte (marítimo, aéreo y otros), prestados 
por residentes de una economía a los de otra, 
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que abarquen los servicios de pasajeros 
(compra y venta de tiquetes, cargos por ex-
ceso de equipaje, vehículos u otros efectos 
personales que trae el pasajero y los gastos 
en alimentos, bebidas u otros incurridos a 
bordo de los medios de transporte), los ser-
vicios de fletes (pago por el traslado de trans-
porte de bienes donde se su pone que la eco-
nomía importadora es quien paga el servi-
cio del flete) y otros servicios relacionados 
con el transporte (servicios de depósito y 
almacenamiento, servicios de carga y descar-
ga, embalaje y reembalaje, derechos de usos 
de puertos y aeropuertos etc.)20 . 
b. Aspectos tnetodológicos 
Los ingresos por flet y los ingresos y egresos 
corre pondientes a servicios de pasajeros y 
otros servicios relacionados con el tran por-
te se calculan con bru e en la información re-
portada por las empresas del eetor (agentes 
naviero marítimos y aerolíneas extranjeras y 
nacionales). La Superintendencia de Puerto 
y la Aeronáutica Civil uministran lo datos 
relacionados con lo ingresos por derecho 
de muellaje y aeronavegación. 
La medición de los egre os por flete se efec-
túa con base en la estadísticas de importa-
ción de bienes que uministra la DIAN y los 
datos que reportan las empresa del sector 
en la encuesta de importación de servicios. 
2. Viajes 
a. Marco conceptual 
Este sector comprende los bienes y servicios 
que los viajeros adquieren en una economía 
durante su estancia en ella por un período 
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menor de un año. Esta regla no se aplica a 
los estudiantes ni a las personas bajo trata-
miento médico, que siguen indo residen-
tes de la economía de origen aun si permane-
cen en otra economía durante un año o más21 . 
b. Aspectos metodológicos 
Turismo no fronterizo (aeropuertos) 
La no disponibilidad de información observa-
da, exigió la estimación de lo ingresos y 
egreso por turismo, mediante un modelo 
econométrico, que consulta variable econó-
micas indicativas de la actividad turística, ta-
les como el movimiento internacional de pa-
sajeros según la Aerocivil y el Departamento 
Admini trativo de egutidad, el gasto prome-
dio por estada y la evolución de la tasa de CalTI-
bio y del ingr so per cápita de lo EE U, Vi -
nezu la, Ecuador, Perú, España y Colombia. 
Turislno fronterizo 
El cálcuJ de los ingre os y egre os por tu-
ri mo fronterizo se realiza on base en lo 
re uItados que arroja la encu ta trimestral 
de estada y ga to que el Banco de la Repú-
blica aplica en cinco puntos de frontera 
(Cúcuta, Maicao, Leticia, Al-auca e Ipiales). 
3. Servicios de telecomunicaciones y 
servicios postales 
a. Marco conceptual 
Incluye dos categorías principales de tran-
sacciones internacionales entre residentes y 
no resident s como son la t lecomunicacio-
nes y lo s rvicios postales. Los servicios de 
telecomunicaciones abarcan la transmisión 
de sonido, imágenes u otra información por 
teléfono, télex satélite, teleconferencias, etc. 
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y los ervicios postales comprenden la reco-
lección, el tran porte y la entrega de corres-
pondencia, diarios y publicacione periódi-
cas, folletos, otros materiales impresos , acti-
vidades todas ellas realizadas por la admi-
nistración de correo nacionales y otra em-
presas explotadora 2 2 . 
b. Aspectos metodológicos 
ervicios de telecomunicaciones 
La medición de los ingresos y egre o por 
ervicios de telecomunicacione se obtiene 
a partir de la información que reportan la .. 
empresas especializadas del sector y la que 
se calcula con base en los datos qu sumi-
nistran las em pI-esa en la encuesta de im-
portación de serví ios. 
Lo ingre os y egresos del sector que se mi-
den en la balanza de pagos de olombia, 
corre 'ponden a servicios básicos..!;'!, tel má-
ticos y de valOl- agr gad02 j , e peciales y d 
difu ' ión. 
ervicios postales 
El cálculo de los ingresos y egresos por ser-
vicios postales se efectúa con bas n La in-
formación que reportan las empre as espe-
cializadas y las línea aérea no residentes . 
4. Servicios de construcción 
a. Marco conceptual 
Comprende las obras de proyectos de con -
trucción y las instalaciones realizada por 
el personal de una empresa fuera de u te-
rritorio económic02 5 . Los bienes que.la em-
presa importa para utilizar en los proyec-
to se incluyen en el valor de los servicios 
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y no en bienes, en tanto que los gastos 
incurridos para adquirir sun1.inistros lo-
cales, etc. e incluyen en otros ervicios 
empre ariales 26 . 
b. Aspectos tnetodológicos 
Los ingre os y egl'esos correspondientes a 
servicio de la construcción se calculan a 
partir de los datos que suministran la em-
presas especializadas y la información que 
reportan los agentes económicos en la en-
cuesta de importación de servicios. 
5.Seguros 
a. Marco conceptual 
E te rubro "comprende la conu'atación de 
eguros de no re identes con empre a a e-
guradoras residente y vicever a, incluido 
los seguros de fletes (de bienes exportado 
e itnportado") , lo~ 'ervicios corre 'pondi n-
tes a loda clase de seguros directos (de vida 
y otros) y 1o. servicio correspondientes a 
cea eguro l.~ .. , 
b. Aspectos metodológicos 
Las estadísticas correspondientes a los ingre-
sos yegreso por concepto de reaseguros se 
calculan con ba e en los estados financiero 
que la compañías de seguros rep nan a la 
Superintendencia Bancaria. La contratación 
de seguros directos e mide a partir de lo 
dato qu uministran las empre as median-
te la encue ta de importación de ervicio y 
la información que se obtiene de la DIAN 
sobre eguro por importación de mercancía , 
a partir de los documentos aduaneros. 
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6. Servicios financieros 
a. Marco conceptual 
egún el Manual V del Fondo Monetario In-
ternacional los ervicios financieros cubren 
la intermediación financiera entre residen-
te y no residentes, relacionado con la aper-
tura de cartas de crédito, aceptaciones ban-
carias, manejo de línea de crédito, arrenda-
miento financiero, y comisiones por manejo 
de la deuda externa28 . 
b. Aspectos metodológicos 
Los ingresos y egre os por ervicios finan-
ciero corresponden, por una parte, a las 
comisione pagadas por el sector público y 
privado por el manejo de . u deuda externa, 
y e calculan a partir de las ba es de dato 
que se manejan en la Subgerencia de Estu-
dios Económicos y en l Departamento de 
Cambios 1 nternaci nales del Banco de la 
República, respectivamente. Por otra parte, 
el valor de la intermediación financiera se 
obtiene de las e tadí ticas cambiarías. 
7. InJonnática 
a. Marco conceptual 
Este sector "abarca la transacciones entre 
residentes y no residente , de ervicios rela-
cionados con el procesamiento de informa-
ción por computadora. Incluye procesamien-
to de datos ( .. . ) ; pre tación de servicios de 
procesami nto de información ( ... ); aseso-
ramiento en sop ete técnico (hardware)' 
aplicación de oporte lógico (software) in-
cluidos el diseño, el desarrollo y la progra-
mación de si temas e pecíficos; manteni-
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miento y reparación de computadoras y equi-
po periférico"29. 
b. Aspectos m.etodológicos 
Los ingre os e calculan a partir de las esta-
dísticas que suministran los agentes especia-
lizados del sector. Por su parte, los egresos 
se obtienen directamente de los datos que 
informan la empresa en la encuesta de 
importación de servicios. Es de resaltar que 
la información corre ponde a asesona y con-
figuración de equipos mantenimiento y re-
paración de equipos informáticos y desarro-
llo y diseño de i temas informáticos. 
8. Información 
a. Marco conceptual 
Este sector "abarca la transaccione entre 
residente y no resident de ervicio de 
ag n ¡as noti ¡ el umini tr 
de noticia , fotografías y artí ulos a los me-
dio de comunica ión y su 'cripci ne direc-
tas (en poca cantidad) a diario y publicacio-
nes periódicas"~o . 
b. Aspectos m.etodológicos 
Las estadí ticas corre pondiente a lo ingre-
sos y egreso por ervicios de información 
(noticias y suscripcion s) e calculan con 
base en lo dato que uministran empresas 
especializadas agremiadas en Andiarios , 
Asomedio y agencias de noticia . 
9. Regalías y derechos de licencia 
a. Marco conceptual 
Este servicio "comprende las transacciones 
entre residentes y no re identes en relación 
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con el uso autorizado de activos intangible 
no financieros no producidos y derechos de 
propiedad (como patentes, derechos de au-
tor, marcas registradas procesos industria-
les, concesiones, franquicias, etc.) y con el 
uso, mediante acuerdos de licencia, de ori-
ginales o prototipos producidos (como ma-
nuscritos y películas)"3 1 • 
b. Aspectos m.etodológicos 
Los ingresos por concepto de servicio de 
regalías y derechos de licencia se obtienen 
de la información que reportan la empre-
sas afiliadas a la Cámara Colombiana del Li-
bro y SAYCO. Los egresos se calculan con 
ba e en los datos que suministran los agen-
tes económicos en la encue ta de importa-
ción de servicios . 
:J O. Otros servicios empresariales 
a. Marco conceptual 
Estos servicios comprenden tres grandes gru-
pos: ervicios de compraventa y otros rvi-
cios relacionado con el com rcio de bi n 
y servicios, servicios de arrendamiento de 
explotación y servicio empre ariale , pro-
fesionales y técnicos varios. 
• El primero incluye comisiones por tran-
sacciones de bienes y servicios entre re-
sidentes (comerciantes , corredores de 
productos básicos y distribuidores) y no 
residentes32 . 
• El segundo hace referencia a transaccio-
nes de arrendamiento entre residentes y 
no residentes (salvo el arrendamiento fi-
nanciero) y los fletamentos de embarca-
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ciones, aeronaves, y equipo de transpor-
te sin tripulación33 . 
• Dentro del tercer grupo se encuentran los 
servicios jurídicos, los servicios de publi-
cidad (investigación de mercado y encues-
tas de opinión pública que se prestan en 
relación con el diseño, la creación y la 
comercialización de publicidad) , los ser-
vicios de investigación y desarrollo (aso-
ciados con la investigación básica, aplica-
da, y el desarrollo experimental de nue-
vos productos y procesos), los servicios 
arquitectónicos, de ingeniería y otro ser-
vicios técnicos (diseño arquitectónico de 
proye ctos urbanos y otro proyectos de 
d sarrollo) , servicios agl"Ícolas , minero 
y de tran formación en el lugar3 "1 • 
b. Aspectos m.etodológicos 
ervicios d e compraventa y otros relacio-
nados con el comercio de bienes y servicios 
y, servicios de arrendamiento y explotación. 
El cálculo de los ingresos y egresos de es-
tos rubros se efectúa a partir de la infor-
mación que reportan mediante encue ta 
la empre a especializadas tales como las 
agencia de viaje y los almacenes genera-
les de depósito localizados en las zonas de 
frontera. 
Servicios enzpresariales, 
profesionales y técnicos varios 
La medición de los ingresos y egresos por 
servicios empresariales, profesionales y téc-
nicos varios, se calcula a partir de la infor-
mación que reportan empresas de publici-
dad , aerolíneas extranjeras , agente agre-
miados en Asomedios y Andiarios , empresas 
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de servicios técnicos petroleros y ftrmas con-
sultoras. Otras fuentes de información son 
las estadísticas relativas a contratos de arren-
damiento financiero del Departamento de 
Cambios Internacionales y la encuesta de 
importación de servicios. 
11. Servicios personales, culturales y 
recreativos 
a. Marco conceptual 
Servicios audiovisuales y conexos 
Comprende las transacciones entre residen-
tes y no residentes por ervicios y derecho 
relacionados con la producción de películas 
cinematográficas o videocinta. , de progra-
mas de radio y televisión (en vivo o graba-
dos) y de grabacione mu icales ( . .. ), ingre-
o y egreso por concepto de honorarios 
percibido por arti tas , directores y produc-
tare residente por producciones en el ex-
tranjero; alquilere , y derechos de di tribu-
c ión vendidos a medios de comunicación por 
un número limitado de pre entaciones en 
área especificadas i '5. 
Otros servicios personales, 
culturales y recreativos 
Incluye otros servicios relacionados con 
museos, bibliotecas, archivos y otras activi-
dades culturale , deportivas y recreativas36 . 
b. Aspectos m.etodológicos 
Los resultados de comercio exterior de este 
tipo de servicios provienen de encuestas apli-
cadas a las empresas del sector y a una estima-
ción de los egresos por concepto de presenta-
ción de artistas extranjeros en Colombia, de 
acuerdo con el número de espectáculos el 
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valor promedio de la boletería y el aforo pro-
medio del recinto donde e pre entaba. 
12. Servicios del gobierno 
a. Marco conceptual 
"E una categoría residual donde se regi -
tran las transacciones de servicios de carác-
ter oficial (incluidas las de organi mas inter-
nacionale ) no incluidas en la cla ificacio-
ne anteriores (. .. ). Abarca todas las tran ac-
cion de la embajadas, con ulado , unida-
d s militares y de defensa con re id ntes de 
la economía en la que e tán situados ( ... ) 
tran acciones de bienes y servicios (cotno 
muebles y artículos de oficina; agua e lectri-
cidad, etc.; vehículos oficiale así como u 
operación y tuantenirniento, y recepciones 
oficiales) los gastos personales de los di-
plomáti os y de los funcionario consulat"es 
y ~u per nas a cargo, n la e onoluía don-
de re iden ( .. .) también e incluy 11. las tran-
saccione relacionada con servicio~ d a~i­
tencia prestados por institucione ' no milita-
re ,qu no dan lugar a pago alguno y se sal-
dan con tran ferencias""~. 
b. Aspectos lDetodológicos 
Lo ingre o corresponden a una estünación 
con base en información umini trada p r 
algunas embajadas y organismos internacio-
nal . Dicha e timación parte de la informa-
ción conocida de los gastos de una embaja-
da en Colombia, con base en la cual se esta-
bleció un rango de gastos utilizando infor-
mación suministrada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores respecto del personal 
diplomático ocupado y de la cantidad de 
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embajadas y delegaciones diplomáticas radi-
cadas en Colombia. 
Los egresos se obtienen de la información 
que suministra el Fondo Rotatorio del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores. 
c. Renta de los factores 
1. Marco conceptual 
El concepto renta de los factore en la ba-
lanza de pagos e refiere a los ingresos y 
egresos derivados del suministro de dos fac-
tore de producción: capital y trabajo. La 
renta recibida por el priluero d ellos e de-
nomina renta de la inv rsión y comprende 
intereses y utilidades y dividetldos, en tan-
to que lo ingr o pel"cibidos por el tra-
bajo se identifican mo renluneración de 
enlpleados. 
a. Renta de la inversión. 
e define como la renta obtenida por un 
inversionista en relación on la ten ncia de 
activos financieros como depó~ito, ban a-
rios, préstamos, bonos, letras, acciones y cré-
ditos de una casa matriz fr nle a sus sucur-
sales. Comprende bá icament intereses y 
utilidades y dividendos. 
Intereses. on la renta que normabnente e 
paga conforme a un contrato entre un acree-
dor y un deudor. 
Utilidades y dividendos. Se refiere a los 
derechos por participación accionaría que 
pagan las empresa r ceptoras de inversión 
extranjera a los inversionistas del exterior y 
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que reciben los inversionistas colombianos 
provenientes de empresa del exterior. 
b. Retn.uneración de etn.pleados. 
Comprende principalment los salario y 
ueldos recibidos por per onas no residen-
te de una economía, por concepto de tra-
bajo ' realizados para re idente de dicha 
economía. 
2. Aspectos metodológicos 
a. Renta de la inversión directa 
coloDlbiana en el exterior 
Lo ingre 'os por concepto de utilidade y 
dividendos de la inversión de colombiano 
en empresas del e t rior obtienen a par-
tir de la información cambiaría sobre reinte-
gros por I mi mo c ncepto, pese a que ta-
les flujos corre ponden al giro de las utilida-
des mas no a la causación. Por esa ra/. ' n , 
di ha inform,ación se complementa c n la 
que se obtiene directarnente de lo regí tros 
de inversión del Departam Ilto de Cambios 
Internacional 
b. Renta de la inversión directa 
extranjera en ColoDlbia 
La inC, nnación bá ica proviene de los balan-
ce financieros de las empresas nacionale 
que cuentan con participación extranjera, a 
la que se efectuaron algunos ajustes ba ados 
en que el concepto de utilidades que se cuan-
tifica para efecto de balanza de pagos es el 
económico y no el contable (ello significa 
que para efectos del cálculo no e toman en 
cuenta los ajustes por inflación) . 
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Dado que dichos estado financi ros están 
denominados en pesos corriente , para la 
conver ión a una unidad de cuenta stándar 
(el dólal" de Jos Estados Unidos) se utilizó el 
promedio anual de la tasa de cambio repre-
sentativa del mercado para deflactar los va-
lores en pesos de la utilidades resultantes 
de aplicar la ecuaciones en cuestión. 
c. Trirnestralización 
Como la información de registros y balan-
ces e de periodicidad anual, para la 
trimestralización de las e tadística de remi-
sión de utilidades utiliza la estructura tri-
nlestral obs evada en los giros catnbiarios 
por e e concepto. 
d. Renta de la inversión de cartera y 
otra inver ión 
Ingresos 
Lo ingre 'os por intereses se refieren a los 
rendimientos de los activos financieros de 
colombianos en el exterior. Lo intere 'es 
causados por activos del sector públi o om-
prend n, p r un lado, lo rendimiento d 
las re~ rva internacionales y por otro, una 
estimación del rendimiento a partir del saJ-
do prolnedio de las tenen ia en el exterior 
de las entidades públicas. El cálculo de lo 
intereses percibidos por el sector privad 
igualm,ente se obtiene uponiendo un ren-
dimiento obre el saldo promedio de lo 
activo en el exterior de las empresas del 
sector. 
l!.gresos 
Corresponden a los intere cau ado de la 
deuda externa pública y privada. Por lo tan-
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to e obtienen a partir de las respectivas ba-
ses de deuda externa que se manejan en 
SGEE. Cabe anotar que también se presenta 
información detallada sobre los rendimien-
tos de inversión de cartera (bonos). 
e. Remuneración de em.pleados 
Para el cálculo de los ingresos y pagos en 
que incurre la economía por este concepto 
se utilizan dos fuentes de información: Lo 
reportado por los organismos internaciona-
les en la encuesta trimestral de servicios que 
elabora la SGEE, y una estimación a partir 
del número de personas que cruza la fronte-
ra por motivo de trabajo. Esta última infor-
mación e obtiene de la encuesta que trirne -
tralmente elabora la GEE en las principale 
ciudades fronterizas. A ello se aplica el sala-
rio mínimo promedio vigente en los paí es 
vecinos (para la medición de los ingresos de 
balanza) o el salario mínimo vigente en Co-
lombia (para los egresos). 
D. Transferencias corrientes38 
a. Marco conceptual 
La transferencias corrientes según el Ma-
nual V del FMI de balanza de pagos, corres-
ponden a los asientos compensatorios de 
los tra pasos de propiedad de recursos rea-
les y/o financieros entre residentes y no re-
sidentes, ya sea en forma voluntaria u obli-
gatoria, que no entrañan un quid pro quo 
en el valor económico. 
Las transferencias corrientes distinguen las 
otorgadas y recibidas por el gobierno gene-
ral y por otros sectores. Las transferencias 
del gobierno incluyen la cooperación inter-
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nacional corriente entre gobiernos de dife-
rentes economías y gobiernos y organismos 
internacionales. Estas operaciones se refie-
ren bá icamente a las donaciones de efec-
tivo entre gobiernos para financiar gastos 
corrientes, donaciones de bienes para dam-
nificados, donaciones de armamento y 
equipo de soporte militar, aportes a orga-
nismos internacionales no monetarios, asis-
tencia técnica y pagos de impuestos y otras 
contribuciones. 
Las transferencias corrientes de otros secto-
res se refieren a las efectuadas entre particu-
lares, entre instituciones u organizaciones no 
gubernamentales (ONG) o bien, entre insti-
tuciones gubernamentales no residentes y 
particulare u ONG. Las partidas que se in-
cluyen en e te ítem comprenden las señala-
da para el gobierno general y las remesas 
de trabajadore . 
b. Aspectos tnetodológicos 
La medición de los ingresos y egresos por 
tran ferencia corrientes para Colombia com-
prende lo iguientes conceptos: 
• Donacione en e pecie que se calculan 
con ba e en información del DANE y la 
DlAN. 
• Donaciones en dinero que reporta las 
estadísticas cambiarias del Banco de la Re-
pública. 
Aportes gubernamentales a organismos 
internacionales no monetarios, informa-
ción suministrada por el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público. 
• Indemnizacione recibidas del exterior o 
pagadas a no residentes, por empresas de 
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seguros y reaseguros. Esta información se 
obtiene directamente de los balances de 
dichas empresas. 
• Cooperación técnica internacional que 
divulga el Departamento Nacional de 
Planeación. 
L CUENTA DE CAPITAL Y 
FINANCIERA 
La cuenta de capital y financiera de la balan-
za de pagos refleja los flujos de capitales 
desde nuestra economía y hacia ella, que 
generan cambios en las tenencias de activos 
y pasivos externos39 . 
Activos: los activos repre entan derechos fi-
nancier s o crédito de la economía colom-
biana frente a no re ¡dentes (resto del mun-
do). Consist n en la tenencia. de oro mo-
netario, derecho~ e peciales de giro, divi-
sas y otros títulos de crédito frente a otras 
economías. 
Pasivos: lo pasivos de la economía colom-
biana con el exterior consi ten en obligacIo-
nes o compromisos financieros de agentes 
doméstico con el resto del mundo. 
A. Cuenta financiera 
La cuenta financiera abarca todas las tran-
sacciones vinculadas con un traspaso de pro-
piedad de activos y pa ivos de una econo-
mía sobre el exterior. La clasificación de la 
cuenta financiera aquí adoptada se basa prin-
cipalmente en el plazo original de las obliga-
ciones contraídas y en las categorías funcio-
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nales, es decir, inversión directa, inversión 
de cartera, préstamos, crédito comercial y 
otros activos y pasivos. 
1. Inversión directa 
a. Marco conceptual 
La inversión directa es la categoría de la in-
versión internacional que refleja el objetivo 
de una entidad residente de una economía 
de obtener una participación duradera en 
una empresa residente en otra economía. 
Implica, por tanto, una relación de largo pla-
zo entre el inversionista directo y la empresa 
receptora de la inversión, de tal forma que 
el inver ionista directo obtiene cierto grado 
de influencia en la empresa en que efectuó 
u inversión"o. 
La inversión directa e diferencia del re to 
de flujos financieros por su mayor estabili-
dad y menor dependencia de factore coyun-
turale. u registro en la balanza d pagos se 
realiza según su dirección: inver ión colom-
biana en el exterior e inversión extranjera 
en Colombia. 
b. Aspectos IDetodológicos 
En Colombia, las inversiones internaciona-
les están regidas por el Estatuto de Inversio-
nes Internacionales 1I • Dicho estatuto estable-
ce que todas las inversione de capital de 
colombianos en el exterior y de capital del 
exterior en Colombia deben registrarse en 
el Banco de la República. El Departamento 
de Cambios Internacionale del Banco ge-
nera, a partir de esos registros, una base de 
datos de inversione internacionales. 
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i Inversión colombiana en el exterior 
A partir de la base mencionada, se generan 
series estadística con los registro de in-
ver ión colombiana en el exterior efectua-
dos desde 1993 las que se ordenan por 
año de realización . 
ti. Inversión extranjera en Colombia. 
En sectores diferentes a petróleo 
Como ya se indicó, la fuente de estadísticas 
de inversión extranjera en Colombia es la 
base de registros del Departamento de Can"1-
bios Internacionales. Sin embargo, el hecho 
de que las normas otorguen a los ¡nvel'sio-
nistas plazos para registrar us inversiones 
de períodos anteriores no pennite contar con 
infonuación oportuna y con la cobertura 
esperada. Muchas de Las inversiones extran-
jeras en el país no se registran oportunaluen-
te. principaltnente aquellas que. pOI' estar 
representadas en bienes fí ' icos e intangibles, 
no utilizan el canal cambiario . Para corregir 
este problema de cobertul'a , la infonnación 
de registros se complementa con la de los 
stados financieros que las empresas y enti-
dades reportan anualmente a las n~spectivas 
uperintendencias. 
Efectuado el cálculo de la inversión extran-
jera a partir de los estados financieros , e 
procede a conciliar (armonizar) esta infor-
mación con la obtenida a partir de lo re-
gistrado en el Banco de la República, con 
el propósito de identificar la empresas 
que no han registrado sus inversiones. 
cuyo valor e agrega al obtenido de los re-
gistros, dando así una mayor cobertura a 
las e tadísticas. 
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En el sector petrolero 
La mayor parte de la inversión extranjera en 
esta actividad es realizada por multinaciona-
les dedicadas a la exploración y explotación 
a través de sucursales, en el marco de regí-
menes especiale de comercio exterior, 
cambiario y de inversiones. La inversión ex-
tranjera restante , también significativa, es la 
de tinada a tran porte (construcción de oleo-
ductos y gasoductos) , la cual se rige por las 
norn1as generales de invel'sión. 
Al igual que en otros sectores, las inversio-
nes extranjeras en la actividad petrolera de-
ben registrarse en el Banco de la República 
como inversión suplementaria al capital asig-
nado a las sucursales. Sin embargo, la escasa 
información reportada presenta grandes 
inconsistencias y rezagos , lo que obligó a 
estilual' esta categoría. 
Para calcular tanto los ingresos como los rc-
embobos de la inversión extranjera a través 
de sucursales se tomó como referencia las 
modalidades n1.ás utilizadas por las ernpre-
sas para efectuar inversiones en el país y para 
repatriadas . A,;í, para calcular los ingresos de 
inversión se acudió a las op raciones de rein-
tegro de divisas, importaciones no reembol-
sables e importaciones de servicios efectua-
das por estas compañías. Para los reembol-
sos, la estimación se basó en las exportacio-
nes de petróleo, las ventas internas del mis-
n"1O y otras variables indicativas de sus ingre-
sos en moneda extranjera. 
Las estadísticas de inversión extranjera en 
tran porte por oleoductos y gasoductos se 
obtienen de la base de registros del Depar-
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tamento de Cambios Internacionales, clasi-
ficada por año de realización de la inver ión. 
Ji Trime tralización 
Dado que tanto la información de registros 
del sector petrolero y la de balances es de 
periodicidad anual, fue necesario con uitar 
parámetros de trin"le tralización ba ados en 
la ' modalidades má e mune para realizar 
inversiones o para reembol arlas, vale decir, 
r integro y giros de divisa. a través de in-
tern"lediarios o de cuentas de compensación 
por concepto de inver ión directa e im por-
taciones no reembolsables cuya modalidad 
de pago e inversión extranjera. Para 
trim ualizar La inver iones petroleras se 
utilizaron talnbién la exp (~taciones petro-
leras privadas las ventas de crudo a 
Ecopetrol, etc. 
2. Inversión de cartera 
a. Marco conceptual 
La inversión de cartera comprende las tran-
sacciones en títulos de participación en el 
capital (acciones) y en títulos de deuda 
como bonos y pagarés, in. truluentos del 
mercado monetario e instrumentos finan-
cieros derivados->l. 
b. Aspectos Illetodológicos 
i lnvel' ión colombiana en el exterior 
Las base de datos de la balanza cambiaria y 
de cuentas corrientes de compen ación 'on 
la fuente de información de las inversiones 
de portafolio en el exterior p r parte de co-
lombianos , ya que los recur os deben 
canalizarse a través de intermediarios del 
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mercado cambiario o utilizando las cu ntas 
que los inversionistas mantienen en el exte-
rior. E ta información e presenta d agre-
gada entre sector público y privado. 
Inversión extranjera en Colombia 
Al igual que las demás inversiones interna-
cionales, la inver iones de cartera en Co-
lombia están regida por el Estatuto de In-
versiones Internacionales, el cual e tablece 
que la inversión extl"anjcra de portafoli deb 
('egi u-arse en el Banco d la República y rea-
lizarse por medio de fondos de inversión de 
capital extranjero, los que canalizan toela las 
in rsiones y reembolso a través del Inerca-
do cambiarío local. Para la identificación de 
la naturaleza de dichas inversione (ADR, 
GDR, accione ' , TES, etc.) se utiliza informa-
ción de la ' uperinlendcncia de Valores. 
En relación con otro cOluponente muy im-
portante de la inver~ión de cal-rera, como e~ 
la emisión, coloca ión y redención de bo-
nos de empre. as e instituciones col mbia-
na en los olercado ' de capitales del xte-
rior, las estadística ' bá icas provienen fun-
damentalmente de dos fuentes: 
La información del ector público proviene 
de la ba e de deuda pública de la .. GEE, la 
cual es alimentada con cifras del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, Banco Mun-
dial BID y de encuesta aplicadas a algunas 
entidades del sector. La del sector privado 
pr viene de los regi tros de deuda externa 
del Banco de la República, puesto que se trata 
de un mecanismo de financiación con obli-
gación de registro. Esta información se com-
plementa con la que e obtiene de la Superin-
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tendencia Bancaria y de la Su perintenden-
cia de Valores, y directamente de las em-
pre as y entidades emisoras y de la balan-
za cambiaria. 
3. Crédito externo 
El crédito externo en sentido amplio, cubre 
varias categorías funcionales de la cuenta fi-
nanciera: básicamente préstamos, crédito 
comercial y bonos. Para efectos de la balan-
za de pagos, se entiende como crédito exter-
no, el valor de las operaciones de crédito, 
activas o pasivas, entre un residente y un no 
residente, independientemente del tipo de 
moneda en que dichas operaciones se efec-
túen . De acuerdo con lo anterior, los crédi-
tos en moneda local, entre residentes de la 
economía y no residentes, constituyen cré-
dito externo y, por tanto, se registra en la 
balanza de pagos. Por el contrario, las ope-
raciones crediticias en Jnoneda extranjera en 
los que acreedor y deudor hacen parte de la 
lnisma economía, no son crédito externo y, 
en consecuencia, no se incluye en la balanza 
de pagosl~. 
A continuación se presentan los conceptos y 
aspectos m todológicos de dos de los prin-
cipales componentes del crédito externo: 
préstamos y crédito comercial. Lo relativo a 
bonos se trata en la sección de Inversión de 
cartera. 
a. Marco conceptual 
Préstamos 
Se refiere al crédito externo otorgado cuan-
do un prestamista (acreedor) presta fondos 
directamente a un prestatario (deudor) me-
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diante un acuerdo. Incluye el arrendamien-
to financiero pues se trata de un mecanis-
mo por el cual el arrendatario financia la 
adquisición de los bienes, creándose un 
crédito financiero, que constituye un acti-
vo para el arrendador y un pasivo para el 
arrendatario. 
Crédito comercial 
Se refiere a activos y pasivos relacionados con 
la concesión directa de crédito por parte de 
proveedores y compradores en transaccio-
ne de bienes y servicio y pagos anticipados 
por producto en elaboración. El crédito está 
representado por el valor de los bienes y ser-
vicios que se transan, en cuyo caso particu-
lar los de. embolsos no se realizan en dinero 
sino en esp cie y el pago del servicio y ho-
norarios se efectúa en dinero. 
b. Aspectos metodológicos 
Acti os por préstamos sector público 
Corto plaz o 
Se refiere a las inversiones overnigbt efec-
tuadas por agente~ público en banco d ) 
exterior. La información e obtiene de los 
registros canl.biarios (balanza cambiaria y 
cuentas de compensación) . 
I Activos por préstamos sector privado 
Largo plazo 
La principal fuente consultada para présta-
mos directos es el Departamento de Cam-
bios Internacionales. Se toman en conside-
ración los movimientos (desembolsos y 
amortizaciones) canalizados a través del 
mercado cambiarío (balanza calnbiaria y 
cuentas corrientes de compensación). 
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Para arrendamiento financiero se consultan 
las estadísticas de exportaciones del DANE 
bajo leasing como modalidad de pago, a fin 
de tener un estimativo de los desembolsos 
por este concepto. Al no disponer de infor-
mación sobre las condiciones de contrata-
ción (plazos, opción de compra, etc.) se es-
tableció un modelo financiero que simula un 
plan de pagos de amortizaciones e intereses 
bajo unos supuestos específicos sobre siste-
ma de cánones, plazo y tasa de interés implí-
ci tao Para eUo, se trabajó separadamente con 
cada uno de los contratos de leasing. 
Corto plazo 
Se considera como préstamos activos las in-
ver ione overnight de colombianos en el ex-
terior, dado que se interpreta con1.O una fi-
nanciación de muy corto plazo otorgada por 
residentes colombiano a entidades financie-
ras del exterior. La información pertinent 
se obtiene de lo~ registros cambiarios (ba-
lanza cambiaría y cuentas de compensación) . 
Activos por crédito comercial sector 
privado 
Corto plazo 
Se refiere a la fi nanciación que el expor-
tador colombiano otorga a su comprador 
del exterior. Por 10 general corresponden 
a operaciones de corto plazo (menos de 
un año). El valor de las exportaciones cons-
tituye el desembolso, en tanto que las amor-
tizaciones están representadas por los rein-
tegros al mercado cambiario relacionado 
con exportaciones de bienes. La diferencia 
entre uno y otro corresponde, entonces, 
al crédito comercial otorgado por el 
exportador. 
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Pasivos por préstamos sector público 
Largo plazo 
En relación con los pasivos de crédito exter-
no del sector público, más conocido como 
endeudamiento externo público, toda la in-
formación necesaria para la compilación de 
la balanza (desembolsos, amortizaciones, 
intereses y comisiones) proviene de la base 
de deuda pública de la SGEE, alimentada con 
cifras del Ministerio de Hacienda, Banco 
Mundial, BID y por encuestas aplicadas a al-
gunas entidade del sector. 
La información del sistema mencionado, re-
portada por prestatarios, se coteja con esta-
dísticas de variables similares suministradas 
por los organi mas multilaterales acreedo-
res , tales como el Banco Mundial (BIRF) , el 
Banco lnt ramericano de Desarrollo (BID) 
y la Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID). 
También se incluye la deuda de largo plazo 
del sector público financiero que calcula, a 
partir de 10 reportado por las entidades fi-
nancieras a la SGEE en la encuesta mensual 
diseñada para tal fin. 
Corto plazo 
La información obre saldo y movimientos 
de créditos de corto plazo de las entidades 
públicas no financieras se obtiene directa-
mente de los flujos de caja de Ecopetrol, 
Fondo Nacional del Café, Carbocol y Gobier-
no Nacional. Las cifras relativas a entidades 
financieras y a IFI , FEN Y Bancóldex se ob-
tienen de la encuesta mensual al sector fi-
nanciero sobre líneas de crédito externo, 
adelantada por la SGEE. 
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\ Pasivos por préstamos y crédito comercial 
sector privado 
Largo y corto plazo 
Las estadísticas del sector privado no fi-
nanciero provienen directamente del De-
partamento de Cambios Internacionales , 
el cual a su vez las obtiene de lo reportes 
de movimiento d deuda externa fectua-
dos por lo pre tatarios en los que se rela-
cionan desembolsos amortizaciones, inte-
re e y comi ione pagados por residente 
por concepto de créditos en moneda ex-
tranjera. De dicha base se eleccionan so-
lamente los créditos contratado c n no re-
idente , e decir, los otorgados por enti-
dade financiera del exterior. A lo anterior 
se urna la deuda externa (de cono y lar-
go plazo) del sector privado financiero, la 
cual se obtiene de la encuesta mensual 
luencionada. 
Las estadísticas de arrendamiento financie-
ro con ultan las base de importacionc · 
de la DIAN y ele regí tros de crédito exter-
no del Departamento de Cambios Inter-
nacionales . Dc esta última e extraen la 
condicione básicas de las operaciones , a 
partir de las cuales se efectúan con ba e 
en un mod lo financiero las e timacione 
de desembol s , amortizacione, rvicio 
e intereses. 
En cuanto a bonos mitidos por el sector 
privado en el exterior, como ya se mencionó 
en el aparte de inver ión de cartera, los da-
tos también provienen de la base de cam-
bios internacionales, complementada con los 
registros propios de las empl"eSaS emisoras, 
y los prospectos de cada emi ión. 
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4. Otros activos y pasivos 
a. Marco conceptual 
Se refiere a aquellas operacion s que por 
su naturaleza no se enmarcan dentro de 
las categorías de transacciones hasta aquí 
mencionadas. 
Otros activos, comprende básicamente los 
cambios en lo saldos de activo externos a 
favor de colombianos. Esto a tivo están 
representado principalmente p r depósitos 
de nacionales en entidades financieras ex-
tranjeras (sector no financiero) y por los ac-
tivos en moneda extranjel"a de entidade fi-
nanciera del paí (sector financierO) . Tam-
bién se incluyen los aporte a rganismos 
internacionales monetario y lo activos de 
convenios bilaterales, entre otros. 
En otros pasivos. se con 'id eran e~en ialmen-
te la obligaciones externa ' del Banco de la 
República con banco. del exterior y las r la-
cionada con lo convenios de pagos . 
Activos en el exterior 
Para la estimación de activo del cClor pri-
vado no financiero se consultó, por un lado, 
las estadí tica del Banco de Pagos J nterna-
cionales relativa a pasivos de las entidades 
financieras afiliada con entidade colombia-
nas , y, por otro, los movimiento de las cuen-
tas corrientes de compensación, después de 
deducir las transacciones de inver ione fi-
nanciera , ya contempladas en otra cuentas 
de la balanza. Las variaciones de activos de 
entidades del sector público proceden de los 
flujos de caja en moneda extranjera prepa-
rados por las entidades correspondientes. 
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Respecto de los activos externos del sector 
financiero, sus flujos se tomaron de los esta-
dos financieros de las entidades del sistema, 
separadas en públicas y privadas. 
Activos de convenios bilaterales 
Se incluye aquí los saldos activos netos del 
Banco de la República con bancos centrales 
de los paíse con los que e tienen conve-
nios bilaterale de pagos, cuya información 
e proporcionada por el Departamento de 
Cambio Intcrnacionale. 
111 Pa ivos de corto plazo del Banco de la 
República 
Con idera I s saldos pasivos netos de lo 
convenios bilaterales y de crédito recípro-
co que el Banco de la República tiene fren-
te a los bancos centrale d tro países . 
Adcluás. se contemplan los cambios en 
otras obligaciones financieras de corto pla-
zo quc cl Banco tiene con banco ' del exte-
rior. La información correspondiente pro-
viene también del Departamento de Cam-
bio Internacionales. 
B. Flujos especiales de capital 
Comprende tran ferencia de capital (dona-
ciones de activos fijos) y tran 'acciones reali-
zadas con activos tangibles que se utilizan 
para la producción de bienes y ervicios que 
en sí no han sido producidos (tierras y re-
cursos del ubsuelo por ejemplo) y las rela-
cionada con activos intangible no produ-
"' 5 
cidos (patentes marcas registradas, derechos 
de autor, etc.)"''' . 
III RESERVAS INTERNACIONALES 
Son los activos externos bajo el control de 
la autoridad monetaria expresados princi-
palmente en oro monetario, derechos es-
peciales de giro, divisas posición de reser-
va en el FMI y otros activos (convenios 
multilaterale ). 
En la balanza de pagos se deben regisu-ar 
solalnente los cambio en reserva interna-
cionales que e deriven de transacciones 
externas entre residentes y no residentes . De 
acuerdo con esto, las variaciones en reser-
vas que obedecen a ajustes en precios o ta-
sas de cambio en que estén denorninadas no 
constituyen transacciones con el resto del 
mundo y, por tanto, no hacen parte de la 
balanza y deben registrars n la posición 
de inversión internacional 1<; 
Aparte de esta modificación a las res rva , 
fue n ce ario introducir ajuste en el cálcu-
lo para hacerlas consistentes con la nueva 
metodología del FMI y, así, fa Hitar su com-
pal-ación internacional. En particular, se co-
rrigió el saldo de los pasivos de corto plazo 
del Banco de la República para excluir ope-
raciones con la Tesorería y entidades finan-
cieras del país que constituyen operaciones 
entre residentes de la misma conomía. 










Este anexo es una breve descripción de los principales conceptos de balanza de pagos, y de los procedimientos 
aplicados en el cálculo de las principales cuentas de la balanza. Un documento mas detallado está en elaboración 
se divulgará porteriormente. 
El proyecto contó con la orientación de la asesora internacional Marión Pinot de Libreros. 
Para ello se contó, además, con la colaboración de las sucursales del Banco y el apoyo de otras entidades, como 
DANE, DIAN, INCOMEX, y el Ministerio de Comercio Exterior, entre otras entidades. 
La posición de inversión internacional es un estado complementario de la balanza de pagos que resume la posición 
financiera activa y pasiva de nuestra economía frente al resto del mundo. 
El manual del FMI denomina a este rubro "Cuenta de capital". 
Estos flujos se incluían en la cuenta corriente por cuanto se consideraba, en principio, que no daban lugar a repa-
triación del capital o giro de utilidades. 
En la versión anterior se consideraba que el valor total de las exportaciones de las multinacionales petroleras 
constituía giro de utilidades. 
Anteriormente, las compras internas de oro por parte del Banco de la República se catalogaban como exportacio-
nes de bienes en la balanza de pagos. En la versión actual , las exportaciones e importaciones del metal se refieren 
a operaciones particulares y a transacciones del Banco de la República con bancos del exterior. Las compras 
internas de oro por parte del Emisor se registrarán en la posición de inversión internacional. 
Se estableció un sistema de encuestas a empresas, el cual en la actualidad cuenta con más de 800 informantes a 
nivel nacional. 
Se acogieron todas las recomendaciones de la misión estadística del Fondo que visitó a Colombia en noviembre de 1997, 
con excepción de la incorporación de los activos extemos del Gobiemo como parte de las reservas intemacionaJes. 
Según las recomendaciones del Fondo, los convenios bilaterales no deben hacer parte del cálculo de las reservas 
internacionales del país. 
En los Anexos 1 y 2 se relaCionan con mayor detalle las estadísticas de las Cuentas corriente y de capital y 
financiera, respectivamente. 
Los ajustes en la cuenta de servicios factoriales obedecieron principalmente a la nueva medición de que han sido 
objeto estas transacciones, mediante el mecanismo de encuestas directas a los agentes exportadores e importadores. 
La revisión de la renta factorial consistió básicamente en la estimación de las utilidades de las empresas con capital 
extranjero, en particular del sector petrolero, a partir de nuevos métodos y acudiendo a nuevas fuentes. 
Cambios derivados de la incorporación de las estadísticas de comercio exterior a través de zonas francas y de las 
compras de bienes en puerto extranjero por medios de transporte (combustibles y víveres). 
En la balanza anterior los ingresos por transporte se medían en función de las exportaciones totales del país, a 
través de un modelo que los hace crecer exponencialmente. El nuevo resultado está fundamentado en una mejor 
medición a partir de encuestas directas a las empresas de transporte. 
Las cifras de inversión directa que se publican en la balanza anterior corresponden a la fecha de registro ante el Banco de 
la República, y no a la fecha de ejecución de la inversión, como se presentan en la nueva balanza. Para 1997, este cambio 
en la metodología (excluyendo petróleo) significa mayores ingresos por este concepto del orden de 0.6 % del PIB. 
Para la revisión de los activos de nacionales en el exterior se utilizaron , entre otras fuentes , las estadísticas del 
Banco de Pagos Internacionales, los balances del sistema financiero colombiano y las cuentas corrientes de com-
pensación. Los resultados obtenidos son similares a los calculados en el esquema anterior. 
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Por ejemplo, los depósitos en moneda extranjera que la Tesorería y entidades financieras del país mantienen en el 
Banco de la República. También fue necesario efectuar otros ajustes a los pasivos de corto plazo, conforme a las 
recomendaciones del FM l. 
Manual de Balanza de Pagos. Quinta Edición. FMI , párrafo 230, p.62. 
Por convención, se consideran como importación todas las transacciones en el territorio nacional por compañías 
extranjeras y exportación todas las transacciones realizadas en el exterior por compañías nacionales. 
Manual de Balanza de Pagos. Quinta Edición. FMI, párrafo 242, p. 65. 
Ibídem, párrafo 253, p. 67. 
Se refiere a las tarifas de interconexión al operador u operadores de la red internacional. 
Se refieren a los que utilizan como soporte la infraestructura de los servicios básicos adicionándole mayor capaci-
dad al envío o intercambio de información (telefax, datafax, internet, videoconferencias , etc.). 
Se refiere a proyectos que su desarrollo es inferior a un año y medio. 
Manual de Balanza de Pagos. Quinta Edición. FMI , párrafo 254, p. 67. 
Ibídem, párrafo 255, p. 67. 
Ibídem, párrafo 258, p. 68. 
Ibídem, párrafo 259, p. 68. 
Ibídem. 
Ibídem, párrafo 260, p. 69. 
Ibídem, párrafo 262, p. 69. 
Ibídem, párrafo 263, p. 69. 
Ibídem, párrafo 264, p. 69. 
Ibídem, párrafo 265, p. 70. 
Ibíd. 
Ibídem, párrafo 266, p. 70. 
Manual V de Balanza de Pagos (FMI) pp. 42-43, 76-77. 
Ibídem, p. 79. 
Ibídem, pp. 89-93. 
Resolución 51 de 1991 , del CON PES. 
Manual V de Balanza de Pagos, FMI , pp. 94-98. 
Ibídem, pp. 99, 100. 
Ibídem, pp. 86-87. 
Ibídem, pp. 101 -105. 
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